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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Julkaisuarkiston idea 
 Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository) idea syntynyt 
tieteellisen julkaisemisen maailmassa 
– Termi tuli käyttöön kymmenkunta vuotta sitten open access -liikkeen 
nousun myötä 
 Julkaisuarkistot ja rinnakkaistallentaminen (”green road to open access”)  
– Maksullisten lehtien artikkelit vapaaksi tallentamalla ne 
julkaisuarkistoon (tutkijoiden tekemä itsearkistointi) 
– Alakohtaiset ja organisaatiokohtaiset arkistot 
 Julkaisuarkistoihin tallennettu alusta lähtien myös muita aineistoja 
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Suomalaiset julkaisuarkistot 
 Julkaisuarkisto vakiintunut yleistermiksi, joka kattaa kaikki yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten verkkojulkaisupalvelut 
– Monet aloittaneet toimintansa jo ennen OA-ilmiötä 
– Nykyään kymmenkunta julkaisuarkistoa, yli 40 organisaatiota 
– Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia 
– Julkaisut aluksi pääasiassa opinnäytteitä, organisaation omia sarjajulkaisuja 
ja historiallisia aineistoja, vähitellen myös muuta 
 Tieteellisten artikkelien rinnakkaistallentaminen vasta alkamassa 
– Tallennusmandaatteja: Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, ammattikorkeakoulut 
 
Suomalaisten julkaisuarkistojen sisältämät  
aineistotyypit 1.1.2011 
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Julkaisuarkisto organisaation tuottamien julkaisujen 
hallinnassa 
 Julkaisuarkiston tarjoamia etuja 
– Julkaisut keskitetysti hallittavissa, löydettävissä ja selattavissa 
– Julkaisuille mahdollista antaa pysyvät osoitteet, jotka riippumattomia 
verkkosivujen muutoksista 
– Julkaisujen kuvailutiedoja mahdollista hyödyntää muissa järjestelmissä 
(OAI-PMH, SRU, Open Search) 
– Julkaisut Googlen ja muiden hakupalveluiden indeksoitavissa  
 Haasteena integraatio organisaation muuhun toimintaan ja muihin 
verkkopalveluihin 
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DSpace-ohjelmisto 
 Useimmat suomalaiset julkaisuarkistot rakennettu DSpace-ohjelmiston pohjalle 
– Avoimen lähdekoodin ohjelmisto julkaisuarkistoja varten 
 Maailmanlaajuisesti käytetyin julkaisuarkisto-ohjelmisto (yli 1000 asennusta) 
– Suhteellisen helposti käyttöönotettava, sisältää keskeiset julkaisuarkiston 
tarvitsemat toiminnot 
– Maailmalla käyttäjiä mm. MIT, Harvard, Texas Digital Library, Cambridge 
 Katto-organisaationa DuraSpace (http://www.duraspace.org) 
– Perustettu vuonna 2009, jolloin DSpacen ja Fedoran (=toinen 
julkaisuarkisto-ohjelmisto) aiemmat taustaorganisaatiot yhdistettiin 
– Pitkän aikavälin tavoitteena DSpacen ja Fedoran integraatio 
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Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut 
 Kansalliskirjasto rakentanut keskitettyä infrastruktuuria julkaisuarkistojen tueksi 
– Taustalla kaksi OKM:n rahoittamaa hanketta: OA-JES (2006-2007) ja 
Julkaisuarkistojen infrastruktuuri (2009-2010) 
– Tukea myös muille arkistoille (mm. koulutus, pysyvät osoitteet, ym.) 
 Yksi yhteinen kansallinen arkisto vs. kunkin organisaation oma? 
– Resurssien kokoaminen yhteen päällekkäisen työn välttämiseksi 
– Toisaalta toiveena organisaation oman brändin ja kädenjäljen näkyminen 
 Kansalliskirjaston näkökulmasta maksullista palvelutoimintaa 
– Tällä hetkellä asiakkaana 36 organisaatiota 
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Palvelininfrastruktuuri 
 KK:n nykyinen palvelinympäristö otettiin käyttöön syksyllä 2009 
– KK:lla oma vmware-klusteri HY:n tietotekniikkaosaston konesalissa + oma 
levyjärjestelmä 
– Hankittu ensisijaisesti verkkoarkiston tarpeisiin, mutta voidaan hyödyntää myös 
muissa palveluissa (ml. DSpace) 
– Mahdollistaa virtuaalipalvelinten luomisen ja joustavan resurssien jaon 
palveluiden kesken 
 Versiopäivityksen yhteydessä syksyllä 2010 otettiin käyttöön svn-versionhallinta 
– Mahdollista päivitysten tekemisen samanaikaisesti moneen DSpace-instanssiin 
– Helpottaa oleellisesti useiden rinnakkaisten instanssien ylläpitoa  
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Doria (http://www.doria.fi) 
 DSpace-pohjainen Doria tuotantokäytössä helmikuusta 2007 lähtien 
– Tällä hetkellä mukana kuuden yliopiston aineistoja (HY/E-thesis, LY, LTY, 
SibA, TY, ÅA) + 1 AMK + SLS + Tilastokeskus + Kansalliskirjaston omia 
kokoelmia (Elektra, UKK, Turun akatemian väitöskirjat, Helmi, Raita, jne.) 
– MPKK ja ELY-keskukset tulossa lähiaikoina mukaan  
– Sisältää tällä hetkellä noin 52.000 tietuetta, yli 20.000 avoimesti saatavilla 
olevaa kokotekstijulkaisua 
 Kansalliskirjasto tarjoaa teknisen ympäristön, asiakasorganisaatiot vastaavat 
kokoelmista ja sisällöistä 
– Kullakin omat prosessit ja käytännöt, jotka saattavat poiketa toisistaan 
– Osalla myös oma ulkoasuteema 
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Theseus (http://publications.theseus.fi) 
 Ammattikorkeakoulujen (25 kpl) yhteinen julkaisuarkisto 
– Teknisesti lähes identtinen Dorian kanssa 
– Rakentaminen alkoi vuonna 2008, vuodesta 2010 lähtien käytössä 
kaikissa ammattikorkeakouluissa 
– Kasvaa nopeasti, tällä hetkellä 33.000 julkaisua 
 Yhtenäiset prosessit ja käytännöt 
– Kaikki AMK:ien opinnäytteet Theseukseen 
– Tulossa myös muita aineistoja 
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Julkari (http://www.julkari.fi) 
 THL:n julkaisuarkisto, laajennettavissa muihinkin sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisiin laitoksiin 
– Kansalliskirjasto palveluntarjoajana 
– Julkarilla oma DSpace-instanssi 
 Suunnitteilla keväästä 2011 lähtien, tällä hetkellä rajatussa testikäytössä 
(näkyy vain THL:n verkossa) 
– Toistaiseksi sisältää lähinnä takautuvaa dataa, kytkennät muihin 
tietojärjestelmiin vielä tekeillä 
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